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Les températures moyennes sont proches
des normales mensuelles, très légèrement
inférieures sur une grande moitié nord,
supérieures au sud de l’Auvergne. Une
période très chaude en fin de mois a suc-
cédé à une fraîcheur durable au cours des
vingt premiers jours. L’anomalie mensuelle
à l’échelle de la France est de -0,2 °C.
Les précipitations sont déficitaires du Sud-
Ouest jusqu’au Var. Des excédents sont en
revanche enregistrés sur le Finistère, la
Basse-Normandie et du Pas-de-Calais au
Nord-Est où les cumuls mensuels dépas-
sent par endroits deux fois la valeur nor-
male. Un épisode pluvieux intense a touché
l’Est puis le Nord-Est entre le 14 et le 16.
Le vent a été bien présent sur l’extrême
nord du pays ainsi que dans la basse vallée
du Rhône. Partout ailleurs, l’écart à la
moyenne du nombre de jours de vent fort
est assez conforme à un mois d’août.
La durée d’insolation a été supérieure à la
moyenne de la côte landaise au golfe du
Lion. En revanche, le soleil s’est montré
bien moins généreux qu’à l’accoutumée sur
le tiers nord.
Août 2010
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour-cent)
Météo-France DClim
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,0 °C à la normale
Août 2010
Total mensuel des précipitations : 2,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Août 2010
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
